






























































































































































































































































































































































































































~* SA 5 7liFl ERB ~lJ ~ I~ Ii8ws~t r~~~< ~) ~ J ~ li8wli8u~ Ii8wpay 
'finish pFCT finish go' r~,~':~~< b~ f._-~~l~~'{~< b O t*- ~ a) 
t~~'~~lc~ ma^y-]~8w ~v+~ ~~;~~!~'･~~:U~t;~ r7r~',~l~i~~~ ~ LJ~ ~.J a)~ ~ ~~:~U~ ~5~ (~~.~~f~t~) 
~~7;~-~)~~'.~~4~J i ~V*~~.~:L/,_-'. ~~~~eC~~V+~ 2 perfective ~ I~. ~~(~~f~~~~~~~~x~F*~it~f~~~~~:IC~t 
may-]88w~ ~t r7r~:~'~~e~~~~7;~~'a)~t~"~'f~J I~~ r~T~.,~'~~;~ ~. -~q) ~; ~ L  ~~)Ct~~;C~7;~~~ h ~ 
･ . ~~_ _J. r~!If~ "~i"f~:~~)4-*~~.=･1hJ r )~~~**~o) ' ~: Ir~~~q) ~~ n~l . ~ LC .~~btL~v~~  O~ ~~ ~~f~a)~^"~ ~. ~H~ 
?~ LJ a) 3 OICTf~L'*'7J*~';~~~ ~. ~~-~~,~~~~~~5~eC~~: ;~~c~) ~ ~:'7J~*-II~t~lC-OO)~ ~ ~ V) ~ LCt~E~7J~~~'~~'t~0) 
t,_- ~. ~~~~~o) r7r~_-;~~~~~7;~-a)~;^(~J ~~~:t~~:~~i: ~~. perfective a)1~~ ~ ~~)~) . ~~)~~;IC. imperfective 
~~)~) r-f~~< t~~;~J r-t~< t~~Of,_"J ~v*~~:~~~:~ l~. ~iuf~~f~~,~~t~~~~~*A'~;~lf~IJ~･C~~E~)~~~~~~;f~ 
~*~~:}C~~,~U7i~~~->~~~'-"-'--.~~;~!~~)f,_-'~>~ Fi~1C~tL~ ~~C O7 ~~~7 h~. ~ )** perfectrve~ ~~~ll~ ~~~f~ 
A~E:~~~~E~5;~ 7~~~ h /:j ~ ~ ~;~ (Comne 1976 
4 ~~a)~~~~'~~. 188w~ perfect ~f~R ~ ~~~~~)~ f_.-~). Bybee, Perkins, & Pagliuca, 1984) 
~ ~) perfect ~ v~ ~ ~H~~~~~ ~ I~~t~~~' ~~lc U~'. R~~~: 3 4~P-'--~flB~~C~4~,FI U C v¥ ;~ fFI~~~ 'reference time'. p~ 
O~llc r7F~.,_.~:~8~~~~;~~o)~~'._,'f~J ~i;~t~ ~ ~>~~~ t~~v+ 'event time' I~. Reichenbach (1947) ~) ' poi t of
= ~l~ ~ v~ ~ ~ ~ffB l)/,_-. ~~; speech , point ofthe event' IC~I~ 4~l~L~Ji ~+uv~~ ,' 
~~:~ LC4~J~l LCv*~. 
4 Boonyapatipark ~ ~r l~. Ii8w ~~ perfect ~ I~ 7~~c 
 rl' l~~ ~f~I ;~~~l~ -~ -- ~~ 
V~~V*~~L¥~*t~~" ~~~~)~~. '~~)~IFEl~ U~. i~･~L~ 
C L classifier HON honorific ~~-'-"'~""ILa) perfect IC~~:~ ~ ~ ~ ~ ~ 7~~~v+~' ~ l_ ~ ~LL~7l~¥･¥C 
C OMP complementizer NEG negation v~~. L~' L. ~:Ic~:~~~) perfect iC~f,t;L, Lt~v+~'~) 
c ON J conj unction PFCT perfect ~v*1)~EEHi~ perfect ~i~t~cly~~v,~ ~ ~ ~ft~~t 
C ONT contmuous P RT particle 
~)~--'--'~~--/'_R~~t~~~ i~t~~ ~ t~CV+ 
F U T future 2P second person 5 Perfect ~ v'~~l~~l~. Comne '~!:F~~ ~~B~l -~ 
D I R directi onal 3P third person I~)~~L~tLCv~~)f~l~ii~~)~). U~>U. Bybeeetal. ~D 
(1984) ~l~. perfect ~ ~~ 1) ~~~,~~)4t~) ~ I 1~l~~I 
･;~ ~t~'~~ ~f t~ L C 'anterior' ~ v' ~ Jfl-'-~'~'-"ii~f ~l v* C v* ~ . 
* ~C~~*7~l~. IF~~~ 13 ~F~~1C~;f'~~CIL~~~~~~p~:~~*7~ Comrie ~~ A  fd~' ~~ "ERI~"_ ~ L C~~l~etCv+ ~ per-
~~7~i~A~E~:~:~~C~f~j/~ L f,_-P~l~~~~)~~~~~) ~~ ~5;~ . A+ fect ~ ~~~~~~)~~~,~)H~'~ 'perfect' ~ D~~l~~tLCV* ~ * *u 
~il~)~:~'~I*~*~"~f~:~ < IC~~t,_-. C I~. 2000 ~F~+ ~ 2002 ~~C ~ a) ~ ~) f*~lC. '4~~ IC LC~tL~~~~ ~~;~~~*A'~ ~~~)~; ~ 
~, e ~ C ~~ R~~~tp)S~~~~: j~~~:~~Lta) Maneephong Borwon-~ ~･~. ;Rl--"-'~~'-'-~"~)7~~L~;~~ey~~:D~~ antenor ~ V+~ 
Sn ~~U~ ~~C~il~~r~~~~~ ~:~~~EL~t~T~f~_-. 4 :/7 ~ -J~l*~~ff"~~1t~~~ ~~~ Uv+J~ ~ lc,EB*~btL~. L~> 
7/ h ~ LC~:~t~~l ;b~ ~f~"~)JV+f_f~V*f,_-~~lC. ~. ~1~~~; l~. -~;~" ~lc~: < ~~--"~;~~*~D~tLCv~~ perfect 
~ -~~'~~~p--'-'=';~f~) ~t-. ~5'ItL -- ~t - L~l;1 ~f~:R~ Lt~V~ ~, '*' (! 't~' I o (/¥ 7JL~7 h) ~V+~;B~~~t~~IV*;~~~lCt~. 
v~H~~C )~eC~~~~~~~U~~:f~~'~,-'~:~~. '-,_-f~t~~f.~~ =-~ ~flU O 
/,_-~~--'"=･-~~~)~l ~~~LE~L~C~~ ~~~~~)y~~f;~~~5 
6 ~~Tq) Howard (2000) ~)~ I J~I ~U~C~ l~. Howard 
~ ~:*~~~~)~~~~t+)7'*IC~~~~~~~~~~~~~C 
a)~~l~*;T:1 LCV+~) ~ 4 ~~~)OO~~ ~ ~i;~~) ~ ~f~~~~~). *n 
V~7t~~V'~'~ LrLt~:V+~' ;~~~~:.~~O).'~~L~~~1?~,~U~~-'-'~~~~m^~~~f 
~ f~_-. Howard l~. 7~~~7 h ~ l~~~1f.~i~f~7i~:V+~~. Ji8v' 
E~~)f,_-o '~f-. ~) =~ ~ ' ~C~l' - IlL~~I~' /rl-__~~~iQ 7:',h ~ ~~~5 ~) ~ ~ EI"" ~+ ~nU L-v)n" r~ 
~) ~ ~ -O~)J~lY~~ LC,~Ta) J; 1) t~~~~~~~1;Fl(~:~7~ 
~~~')~L~~ ~ I~t~C~~i~~~)~~*'.~ICi-=~t~ ~ a)~~) ;~ . LCv ~. 
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